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AMORÓS, Andrés y otros. Letras 
españolas, 1976-1986. E d . Cas-
talia-Ministerio de Cultura. Ma-
drid, 1987. 
Qué ha succeït en el món lite-
rari espanyol des de l'any 1976? Quin 
camí ha seguit la creació literària? Qui-
nes són les noves tendències? Quins 
són els nous escriptors? Un panora-
ma de la literatura espanyola dels 
darrers deu anys a través de deu es-
tudis realitzats per Amorós, D. Villa-
nueva, V. Garcia de la Concha, J . L. 
Abellàn, P. Jauralde, C. Bértolo, J . 
Pont, B. Losada, J . Ma. Lasagabaster 
i J . Goñi. 
Present i futur de Veducació a la 
comarca de Sóller 
Autors: J. Albertí 
A . Marquès 
M. I . Pérez 
Sóller, 1988 
Al proper n ° de PISSARRA 
sortirà un resum de 
l'esmentat treball. 
CUENCA E S T E B A N , Faustino. Como 
estudiar con eficacia. Editorial 
Escuela Española Madrid, 1987. 
En aquesta obra, subtitulada Las 
claves del éxito académico y profesio-
nal es planteja per part de Faustino 
Cuenca, membre del SOEV a Madrid, 
la importancia d'aprendre a aprendre. 
Avui un analfabet pot ser definit com 
aquell que no domina la lectura i 
l'escriptura, al segle X X I l'analfabet 
será aquell que no hagi après la manera 
d'aprendre. 
HUGHES, Martin. Los niños y los 
números. Editorial Planeta. Bar-
celona, 1987. 
Les matemàtiques apareixen so-
vint com un greu entrebanc a l'hora de 
la formació dels estudiants i no hauria 
de ser així. Marín Hughes, catedràtic 
Ciències de l'Educació a la Universi-
tat d'Exerter, tracta, en aquesta obra 
subtitulada Las dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas, de la 
manera com els nins intenten com-
prendre el difícil món de les matemà-
tiques i de quin és el bagatge mate-
màtic que porten els al.lots abans de 
la seva arribada a l'escola. 
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S T E N H O U S E , Lawrence. La investi-
gación como base de la ense-
ñanza. (Seleción de textos por 
j . Rudduck y D. Hopkins). E d . 
Morata. Madrid, 1987. 
El títol d'aquest llibre es el ma-
teix que utilitzà Stenhouse l'any 1979 
quan pronuncià la lliçó inaugural 
a la Universitat d'East Angüa. Law-
rence Stenhouse és una de les perso-
nalitats que a la dècada dels 70 defen-
saren la investigació i el desenvolu-
pament curricular com a base de 
l'aprenentatge de l'alumne i de la for-
mació contínua del professor. Tots 
els treballs que es reuneixen en aquest 
volum giren entorn d'aquesta idea. 
E l llibre és una invitació a la pràcti-
ca per aconseguir una millora en la 
qualitat de l'ensenyament, una actua-
lització permanent del professorat i 
una autonomia real dels centres 
escolars. 
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